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H iru rške  in te rvenc ije  u podv iličnom  i podjezičnom  p rosto ru  zahtevaju 
dobro poznavanje m eđusobnih odnosa Vartonovog kanala, jez ičnog i hipo- 
gloznog živca.
U lite ra tu r i se može uoč iti ili nesklad ili nepreciznost u pogledu od­
nosa između navedenih e lem enata.
Iz ovih razloga smo za c ilj naših is traž ivan ja  uzeli da na 40 humanih 
p reparata podv iličn ih  p ljuvačn ih  žlezda sa oko ln im  s truk tu ram a  vra ta  pro ­
učim o odnos Vartonovog kanala i p ra teć ih  živaca.
A nalizom  uzetog m ate rija la  došli sm o do s ledećih  rezu lta ta :
Na spo ljno j s tran i h ioglosnog m iš ića  posm atrano odozgo na dole nalaze 
se: n. lingua lis , V artonov kanal, p redn ji žlezdani produžetak i n. hypoglossus. 
Na predn jo j iv ic i h iog losnog m iš ića  odnos se m enja, tako da gledano odozgo 
na dole s to je : Vartonov kanal, n. lingua lis , p redn ji žlezdani produžetak i 
n. hypoglossus.
Ključne riječi: V artonov kanal, n. lingua lis , n. hypoglossus
Česte hirurške intervencije u podjezičnom i podviličnom prostoru na 
podviličnoj pljuvačnoj žlezdi i njenom izvodnom kanalu, zahtevaju dobro 
poznavanje odnosa Vartonovog kanala, jezičnog i hipoglosnog živca. 
Pregledom raspoložive lite ra ture  može se uočiti ili nesklad ili nepre­
ciznost u određivanju položaja živaca i Vartonovog kanala, te je to bio jedan 
od razloga da deta ljn ije  proučimo njihove međusobne odnose.
MATERIJAL I METOD
Istraživanja smo uradili na 40 humanih preparata podviličn ih pljuvač­
nih žlezda izvađenih sa leša post mortem 24 do 48 časova. Rez na koži je
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pravljen u sagitalnoj ravni od bradnog ispupčenja do grudne kosti. Koža 
prednje strane vrata je pažljivo odvojena bočno do sternokleidomastoidnog 
mišića, a gore, do donje ivice mandibule. Žlezda je vađena u bloku sa okol­
nim strukturama: jezikom, podjezičnim predelom, grkljanom i m išićim a pred­
nje strane vrata. ______________________
Rad na ovim preparatima usled m obilnosti i odsustva mandibule omo­
gućio je detaljan uvid u podjezični predio kojem smo p ris tup ili nakon ukla­
njanja m ilohioidnog mišića.
Za orjentacionu strukturu podjezičnog predela određen je prednji žlez­
dani produžetak sa Vartonovim  kanalom, a u odnosu na njih posmatran je 
položaj jezičnog i hipoglosnog živca.
REZULTATI
Analizom 40 preparata podviličnih pljuvačnih žlezda sa okolnim tkivom , 
našli smo sledeće odnose:
Vartonov kanal prati prednji žlezdani produžetak i iz submandibularnog 
prostora, kroz međumišićnu pukotinu između m ilohioidnog i hioglosnog mi-
Slika 1. Položaj Vartonovog kanala:
A  —  podvilična  p ljuvačna žlezda 
B —  predn ji žlezdani produžetak 
C —  Vartonov kanal 
D —  m iloh iodn i m iš ić  
gorn ja s tre lica  —  jez ičn i živac 
donja s tre lica  —  h ipog losn i živac
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Slika 2. Odnos n. h ingualisa  i Vartonovog kanala:
A  —  podvilična  p ljuvačna žlezda, B —  predn ji žlez­
dani produžetak, C —  V artonov kanal, D —  m iloh io- 
dni m iš ić , E —  jez ik
gorn ja s tre lica  —  jez ičn i živac ukršta  Vartonov kanal 
donja s tre lica  —  h ipog losni živac
Slika 3. A na tom ski odnosi subrnandibular- 
nog gangliona, jezičnog živca i 
oko ln ih  s truk tu ra :
A  —  podvilična  pljuvačna žlezda, 
B —  predn ji žlezdani produžetak, 
C —  jez ik , D —  jez ičn i živac, E —  
subm andibu larn i ganglion, (s tre li-  
lica —  postgang lijska  nervna v lak­
na).
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šića ulazi u sublingualni prostor. Pri tome, Vartonov kanal se nalazio uvek 
iznad gornje strane prednjeg žlezdanog produžetka kako u podviličnom  tako 
u podjezičnom prostoru. (SI. 1).
N. lingualis se pojavlju je u podjezičnom predelu u v is in i vrata trećeg 
molara pružajući se preko hioglosnog mišića. U svim našim preparatima 
n. lingualis se nalazio prvo iznad Vartonovog kanala i prednjeg žlezdanog 
završetka, da bi u predelu prednje ivice hioglosnog m išića ukrstio kanal od 
spolja ka unutra i postavio se ispod njega. (SI. 1 i 2).
Ganglion submandibulare pridodat živcu, nalazio se u v is in i slobodne 
ivice m ilohioidnog m išića, na gornjoj površini prednjeg žlezdanog prođu- 
žetka, čvrsto spojen postganglijskim  vlaknima sa tkivom  žlezde. (SI. 3).
N. hypoglossus u podjezični predio dolazi i karotidnog trougla, pošto 
ukrsti spoljnu stranu a. car. ext. i prođe ispod zadnjeg trbuha digastričnog 
m išića. Na svim preparatima on je ležao na spoljnoj strani hioglosriog m i­
šića ispod prednjeg žlezdanog produžetka i Vartonovog kanala, a is ti odnos 
je zadržao i kod prelaska u podjezični predeo. (SI. 1 i 2).
DISKUSIJA
Pregledom nama dostupne lite ra ture  u tvrd ili smo da su naši nalazi po­
dudarni sa nalazima većine autora (2, 3, 4, 7). Jedan broj autora ne preci­
zira odnose jezičnog, hipoglosnog živca i Vartonovog kanala (1, 5, 8). 
Samo u jednom radu se navodi da lingualni živac ukršta Vartonov 
kanal iznad njegove gornje strane što na našim preparatima nismo 
registrovali.
ZAKLJUČAK
Analizom svih 40 preparata odnos posmatranih elemenata je bio stalan.
Na spoljnoj strani hioglosnog m išića posmatrano odozgo na dole na­
laze se: jezični živac, Vartonov kanal, prednji žlezdani produžetak i hipo- 
glosni živac.
U predelu prednje ivice hioglosnog m išića, zbog ukrštanja Vartonovog 
kanala i jezičnog živca, odnos se menja, tako, da gledano u istom smeru 
najpovršniji je Vartonov kanal, ispod njega jezični živac, zatim prednji žlez­
dani produžetak, a ispod njega hipoglosni živac.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN W HARTON’S DUCT, THE LINGUAL NERVE 
AND THE HYPOGLOSSUS NERVE
Summary
Surgica l in te rven tions  in the subm and ibu la r and the  sub lingual region 
requ ire  a thorough know ledge o f the  re la tionsh ip  betw een W harton ’s duct, 
the  lingual and the hypoglossus nerve.
Between the above named e lem en ts  ce rta in  d iscrepancies and impre- 
c is ions can be observed in the lite ra tu re  concern ing th e ir  re la tionsh ip .
On these grounds w e took it  as the  goal o f our research to  s tudy the 
re la tionsh ip  betw een W harton ’s duct and the consequent nerves on 40 
human specim ens o f the  sub-m andibular sa liva ry  gland w ith  th e ir  su r­
rounding s truc tu re s  o f the neck.
A nalyzing the taken m ateria l, w e a rrived  at the  fo llo w in g  concusions: 
On the  externa l s ide o f the  hyog lossus m uscle w e observe going 
from  the top : the lingual nerve, W ha rton ’s nerve, fche an te rio r processus 
o f the  gland and the hypoglossus nerve. On the  a n te rio r edge o f the
hyogiossus m uscle the re la tionsh ip  changes so tha t, looking from  the
top down, w e have:
W harton 's  duct, the lingual nerve, the an te rio r processus o f the  gland 
and the  hypoglossus nerve.
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